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O banquete dos “bárbaros”: estereotipo e realidade
Aliméntanse sobre todo de carne de cabra e sacrifican a Ares un macho 
cabrío, prisioneiros e cabalos; e fan tamén hecatombres de cada clase ó xeito
grego (como dí Píndaro: de todo sacrificar cen).
Levan tamén a cabo certames ximnásticos, hoplíticos e hípicos (con puxilato, 
carreira, escaramuza e combate en formación). Os habitantes das montañas 
empregan durante dúas partes do ano as belotas de aciñeira, déixanas secar e 
tritúranas, logo móenas e fabrican un pan que se conserva un tempo. Tamén
empregan a cervexa; en cambio apenas teñen viño, o que producen 
consúmeno rapidamente en banquetes cos parentes. En lugar de aceite 
empregan mantequilla. Fan os seus banquetes sentados, con asentos
construidos arredor do muro e séntanse dacordo coa idade e o rango; e 
no momento da bebida danzan en coro ó son da frauta e a trompeta, pero 
tamén dan saltos e anícanse…
Estrabón, 3, 3, 7  (aprox. 69 a.C. – 19 d.C.)
Adaptación ó galego da trad. de J. Gómez Espelosín, Estrabón. Geografía de Iberia (ed. G. Cruz Andreottí, M. V. 
García Quintela e J. Gómez Espelosín), Alianza, Madrid 2007.
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O banquete dos “bárbaros”: estereotipo e realidade
Pobos prerrománs
(Galicia castrexa, etc.)
Autores grecolatinos
Estereotipo
actual (Astérix, etc.)
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Pero, ¿qué é un banquete?
- Comida suprafamiliar / supradoméstica
- Comida non cotiá (ocasións excepcionais, 
diferencias en cantidade, calidade, instrumentos 
empregados, etc.)
- Escenario de negociación social (pactos, 
alianzas, representación de desigualdades, 
negociación política, etc.)
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Xacementos de cerámica campaniforme con análises de contidos. Estrelas = 
Recipientes campaniformes con trazas de bebidas alcohólicas: 1) La Calzadilla 
(Almenara de Adaja, Valladolid); 2) Ashgrove (Fife, Escocia); 3) Calvari
d’Amposta (Amposta, Tarragona); 4) Túmulo de la Sima (Miño de Medinaceli, 
Soria); 5) Peña de la Abuela (Ambrona, Soria); 6) Loma de la Tejería (Albarracín, 
Teruel); 7) Valle de las Higueras (Huecas, Toledo).  Segundo E. Guerra (2006)
As orixes: cerámica campaniforme (c. 2200-1800 a.C.)
Contidos:
- Cervexa
- Hidromel
Idea de Transformación
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Distribución de caldeiros e asadores articulados en ámbito 
atlántico (segundo B. Cunliffe, Facing the Ocean, 2001)
Mapa do Occidente peninsular con indicación de 
recursos mineiro-metalúrxicos de Portugal 
(segundo R. Vilaça, 2007)
Rituais de comensalidade en tempos de cambio
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Metais para o banquete no Bronce Final do ámbito atlántico
Caldeiros
Cauldrons Ganchos de carne
Flesh-Hooks
Asadores articulados
Rotary spits
Cuncas
Bowls
Soportes con rodas
Wheeled stands
Debuxos: Lo Schiavo, Chevillot, Coffyn, Delibes et
al., Silva, Fernández Manzano & Guerra
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Lenda
C= caldeiro/cauldron
G= gancho de carne/flesh-hook
A= asador articulado/rotary spit
V= vaso metálico/bowl
S= soporte con rodas/wheeled stand
Distribución de achádegos do Bronce Final (contextos, non obxectos)
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Caldeiros do Bronce Final na Península Ibérica (aprox. 1200-800 a.C.): 
contextos
Settlements
Hoards
Caves
12 (60 %)
5 (25 %)
3 (15 %)
/ covas
/ poboados/depósitos
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Explorando o significado e función dos caldeiros
ALGUNHAS IDEAS RECENTES SOBRE OS CALDEIROS:
- Os grandes caldeiros puideron non ter un uso real – só unha
función de prestixo (Arnold)
- Relación coa preparación e o consumo de sustancias 
alucinóxenas / narcóticas (Fernández Manzano & Guerra, 
Guerra)
- Uso en rituais privados, nun marco de ocultación e secretismo, 
para reforzar e manter posicións sociais elevadas (Bettencourt)
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Explorando o significado e función dos caldeiros
Mellora dos bordes e enganches de asa para incrementar resistencia 
e duración
Debuxos: Gerloff, Briggs
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Explorando o significado e función dos caldeiros
Reparacións para evitar 
a perda de líquidos
Marcas de lumeCaldeiros do castro de Peneda do Viso
(Redondela, Pontevedra)
Fotos: Armada
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Uso privado / restrinxido?
Gran tamaño, 
probable uso 
colectivo
Asa da Idade do Ferro. Castro de Peneda do Viso
Explorando o significado e función dos caldeiros
Debuxo: Schubart. Fotos: Armada, Museo de Santander
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Ganchos de carne
Inventario actual na Península Ibérica: 7 exemplares
- Nº 1: Cantabrana (Burgos)
- Nº 2: Solveira (Montalegre, Vila Real)
- Nº 3: Nossa Senhora da Guia (Baiões, S. Pedro do Sul, Viseu)
- Nº 4: Barrios de Luna (El Castillo, Barrios de Luna, León)
- Nº 5: Hío (Cangas do Morrazo, Pontevedra) – dous exemplares
- Nº 6: río Genil (Sevilla)
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Debuxos: Delibes et al.
Foto: Armada
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Hibridización metalúrxica
Decoración en 
espiral, típica en 
bronces sardos e 
chipriotas
Debuxos: Silva, Schubart. Fotos: Armbruster, Senna-Martinez e Pedro
Movilidade dos artesáns. Contacto entre broncistas Atlánticos e Mediterráneos
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- Dous códigos de consumo diferenciados
-Evidencias limitadas de importación/exportación de obxectos en 
ámbito atlántico
- Existe un código simbólico compartido ó das diferentes áreas
-Hibridización, complexidade tecnolóxica, contactos entre artesáns
atlánticos e mediterráneos. Artesáns ó servizo do poder
- Existen tazas carenadas e outros vasos cerámicos para o banquete
Algunhas ideas… Carne cocida
Carne asada
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Construíndo desigualdades sociais
Acaparación/inmovilización de obxectos en depósitos 
(Berzocana) ou tumbas (Nora Velha)
Celebración de banquetes en ambientes 
segregados e restrinxidos
(covas, construccións singulares, etc.)
Obxectos “con 
biografía”
Foto: Armbruster. Debuxos: Garín y Modet,
Jiménez Ávila, Lo Schiavo, MacNamara, Vagnetti, Matthäus
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Caldeiros en contextos rituais: cabana fortificada de Chao Samartín (Asturias)
enganche 
de asa de 
caldeiro
Debuxos: Villa Valdés. Fotos: Armada, Villa Valdés
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Evolución desigual na I Idade do Ferro
Isolamento
Ruptura das tendencias 
desigualitarias
Orientalización
Consolidación das 
desigualdades
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Palheiros
Peneda do Viso
Picu Castiellu de 
Moriyón
Taboexa
Achadizo
Campa Torres
Caravia
Castillo de Camoca
Croas
Neixón Pequeño
Pico Castiello de la 
Collada
S. Juliao
Caldelas
Chao Samartín
Coto da Pena
Hío
Mus. San Antón
Santinha
S. Juliao
Torroso
Ferro IIFerro IBronce Final
Perduración dos caldeiros de remaches durante a Idade do Ferro
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Segunda Idade do Ferro (aprox. 400-19 a.C.): unha nova materialidade
para o banquete
- Sítulas
- Ánforas 
- Xerras
- Viño
Xerra de Neixón (LaPa – CSIC)
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ESTRABÓN E A IMAXE CLÁSICA DO BANQUETE CELTA
• consumo de carne: Polibio, Hist. II, 17; César, Bell. Gall. VI, 22, 1; Diodoro V, 28, 2-6; 
Estrabón IV, 4, 3; Tácito, Germ. XXIII, 1.
• consumo de cervexa: Diodoro, I, 20, 4; idem V, 26; Dionisio de Halicarnaso, Ant. Rom. XIII, 
11; Tácito, Germ. XXIII, 1; PLINIO, NH XIV, 149; idem XXII, 164; FLORO I, 34, 12; Ateneo 
IV.151e-152f; OROSIO, V, 7, 10ss; ISIDORO, Etym. XX, 3, 18.
• o viño escasea pero é moi apreciado (mércano ou intercámbiano, soen bebelo sen 
mesturar): Platón, Leyes I, 637d-e; Diodoro V, 26; DIODORO V, 34, 1; Dionisio de 
Halicarnaso Ant. rom. XIII, 10s, 14-17 (los galos apenas coñecen o viño invaden Italia para 
obtelo); Tito Livio, Hist. V, 33, 1ss; Tácito, Germ. XXIII; Plinio, NH XII, 2, 2-5 (invasión de 
Italia para obter aceite e vino); Plutarco, Camil. XV; Ateneo IV.151e-152f.
• reparto de viño entre os parentes: Ateneo IV.154a-c.
• descoñemento do aceite de oliva: Dionisio de Halicarnaso, Ant. rom. XIII, 10, 14-17; 
Tácito, Agr. XXII, 5 (e da vide, en Britania).
• distribución de asentos conforme á idade, rango, xerarquía ou valor: Tácito, Germ. XXII, 1; 
Ateneo IV.151e-152f.
• distribución rotatoria dos alimentos: Ateneo IV.152c-d.
• alusión a danzas/bailes, competicións e combates no contexto de sacrificios e/ou
banquetes: Diodoro V, 28, 2-6; Tácito, Germ. XXII-XXIV; Ateneo IV.151e-152f; idem
IV.154a-c. 
• emprego de vaixela de madeira: Ateneo IV.151e-152f.
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As grandes casas con banco corrido
Briteiros
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BRONCES CON MOTIVOS DE SACRIFICIO
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BRONCES CON MOTIVOS DE SACRIFICIO
Bronce do castro de Punta 
Atalaia (Cervo, Lugo)
Cronoloxía: I a.C. – II d.C.
Fotos: E. Castro Vigo, Gallaecia, 28 (2009).
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BRONCE DO INSTITUTO VALENCIA DE DON JUAN
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BRONCE DO INSTITUTO VALENCIA DE DON JUAN
Procedencia incerta
Detalles das figuras. Anverso.
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O testemuño de Estrabón III, 3, 7 como narración 
dunha asemblea
- Sacrificios
- Exhibicións militares e combates singulares
- Banquetes
- Xuízos
- Matrimonios…
Oenach = Cosus Oenaecus (S. 
Mamede de Seavia, A Coruña)
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SAN MIGUEL es uno de los principales patrocinadores. Desde que firmó el convenio de colaboración con la 
Fundación General de la Universidad de Valladolid, SAN MIGUEL ha sido una de las empresas más volcadas en el 
proyecto del Valle de Ambrona. En seguida SAN MIGUEL supo apreciar la gran importancia de este proyecto para la 
cultura española. La ayuda de SAN MIGUEL no sólo es económica, también promueve un documental sobre la 
elaboración de la cerveza más antigua de Europa y participa en la creación de una ambiciosa pagina web: 
wwww.valledeambrona.com.
El ambicioso proyecto del Valle de Ambrona no se podría realizar sin la colaboración de una serie de 
empresas, que ponen a disposición del equipo de arqueólogos de la Universidad de Valladolid, dirigidos
por Manuel Ángel Rojo, todos los recursos económicos y medios materiales necesarios para realizar su
trabajo. Sin esta ayuda no se podrían llevar a cabo las excavaciones en los diversos yacimientos
localizados en el Valle.
O patrocinio da investigación arqueolóxica
CEIPAC
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